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© e r o n a . —REALizA U N A D E T E N I D A V I S I T A A 
GERONA, EL ARQUITECTO CONSERVADOR DE 
MONUMENTOS DE LA ZONA, DON ALEJANDRO 
FERRANT. QUIEN TRAS VISITAR AL GOBERNA-
DOR CIVIL Y J E F E PROVINCIAL DEL MOVI-
MENTO DON VÍCTOR HELLÍN SOL, SE DESPLAZO 
A DIVERSOS PUNTOS DE LA PROVINCIÀ. 
— PASO POR GERONA EL P R I M E R TREN "COSTA 
BRAVA E X P R E S S " QUE PONE EN SERVICIO LA 
RENFE Y QUE POR VEZ PRIMERA UNE DIRECTA-
MENTE MADRID CON PORT-BOU, ENLAZANDO 
CON LOS TRENES INTERNACIONALES CON D E S -
TINO A PARIS, GINEBRA, MILAN Y ROMA. 
— ENTRO EN SERVICIO LA NUEVA CENTRAL 
TELEFÓNICA AUTOMÀTICA DE GERONA Y LA 
COSTA BRAVA. GRACIAS A ELLA. LAS POBLACIO-
NES TURISTICAS DE LA COSTA BRAVA, A PARTIR 
DE DICHA PECHA, DISPONEN DE SERVICIO DE 
TELEPONOS AUTOMATICOS. 
— EL AYUNTAMIENTO DE GERONA ACUERDA 
APORTAR 1,560.000 PESETAS PARA LA CONSTRUC-
CION DEL AEROPUERTO GERONA-COSTA BRAVA. 
M a d r i d . — E N E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S S E 
AUTORIZO A LA CAJA POSTAL DE AHORROS, A 
ADQUIRIR POR CONCURSO, UN LOCAL Y DOS VI-
VIENDAS, O BIEN UN SOLAR ADECUADO PARA 
CNSTRUIRLOS, EN TOSSA DE MAR, PARA INSTA-
LAR LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD Y LOS DE 
CORREOS Y TELECOMUNICACION. 
— EN TELEGRAMA DIRIGIDO AL GOBERNADOB 
CIVIL DE LA PROVINCIÀ, SE LE COMUNICA LA 
APROBACION DE LA CONSTRUCCION DEL AERO-
DROMO GERONA-COSTA BRAVA, POR UN PRESU-
PUESTO DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESETAS. 
— EN EL ESTANQUE DEL RETIRO, SE EFECTUA 
UNA REPRESENTACION DE LA OPERA "MARINA" , 
EN LA QUE SE EVOCAN LAS PAMOSAS PLAYAS 
DE LLORET. ALPREDO KRAUS CANTO LA P A R T I -
TURA DE TENOR. 
— EL GOBIERNO DEL CAUDILLO Y CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACION DEL 18 DE JULIO, CON-
CEDE LA GRAN CRUZ DEL MERITO MILITAR A 
DON JOSÉ MONTESINOS-ESPARTERO Y AVERLY, 
DUQUE DE LA VICTORIA Y GOBERNADOR MILI -
TAR DE LA PROVINCIÀ, Y AL EMBAJADOR DE 
ESPASA, DON MIGUEL MATEU PLA. 
— EL SUBJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 
DON VALERIANO SIMÓN ES DISTINGUIDO CON 
LA ENCOMIENDA SENCILLA DE LA ORDEN DE 
CISNEROS. 
C a < I a ( | u é s . — S E H A I N I C I A D O E L R O D A J E 
DEL PILM "LOS ORGANILLOS" EASADO EN LA 
N O V E L A D E L M I S M O T I T U L O DEL AUTOR HENRY 
PRANÇOIS REY, QUIEN BAJO EL NOMBRE SU-
PUESTO DE "CALDEYA" DESCRIBIO LOS E X T E -
RIORES DE ESTA BELLA POBLACION COSTERA, 
DONDE SE FILMAN LOS MISMOS. 
C a l e l l a . — E N C A L E L L A D E P A L A F R U G E L L S E 
CELEBRO EL " P R I M E R CONCIERTO DE VERANO" 
QUE CORRIO A CARGO DEL GUITARRISTA NAR-
CISO YEPES. EN EL MISMO ESCENARIO NATU-
RAL, ACTUARON LOS VIOLINISTAS RUGGIERO 
RICCI Y XAVIER TÜBULL. 
S ' A g a r ó . — S E C E L E B R O E L X L A N I V E R S A R I O 
DE L A P U N D A C I O N DE LA CIUDAD RESIDENCIAL. 
PRESIDIO EL MINISTRO DON PEDRÓ GUAL V I -
LLALBI Y PRIMERAS AUTORIDADES PROVIN-
CIALES, ASISTIENDO MR. SELWYN LLOYD, LORD 
DEL SELLO PRIVADO DE LA GRAN BRETARA. 
G e r o n a , —LLEGO A G E R O N A E L S U B S E C R E -
TARIO DEL MINISTRO DE LA GOBERNACION DON 
LUIS RODRÍGUEZ DE MIGUEL, QUIEN EN COM-
PASIA DEL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE P R O -
VINCIAL DEL MOVIMIENTO DON VÍCTOR HELLÍN 
SOL Y DEL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 
SENOR TORROBA, INSPECCIONO LAS OBRAS DE 
LA ADUANA DE LA JUNQUERA. 
TO 
